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Iniciamos el año 2009, en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Financie-ras y Contables, haciendo votos porque 
el Todopoderoso ilumine a las autoridades 
económicas y financieras de nuestro país, 
en la toma de decisiones para minimizar la 
crisis global, pese a los buenos fundamentos 
del perú y sus empresas, a fin de minimizar 
el  costo social por la reducción de puestos 
de trabajo de nuestra masa laboral, que ine-
vitablemente ocurrirá en determinados sec-
tores económicos de nuestra economía. En 
ese ambiente de fondo presentamos nuestra 
Revista Quipukamayoc, esperando que reciba 
la complacencia de nuestra exigente clase in-
vestigadora.
En este semestre, la primera, y más im-
portante actividad del Comité Directivo, fue 
la selección de los proyectos con Asignación 
a la Investigación y con Incentivos al Investi-
gador, que se sometió a consideración de un 
Comité Calificador Independiente integrado 
por tres docentes investigadores de las Facul-
tades de Ciencias Administrativas, Ciencias 
Económicas e Ingeniería Industrial, represen-
tados por: Dr. Julio López Mas, Economista 
José Cárdenas e Ingeniero Industrial Daniel 
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Mavila, respectivamente, a quienes agrade-
cemos, desde estas páginas, su participación 
desinteresada en este proceso que busca la 
transparencia y reconocimiento al mejor tra-
bajo al margen de otras consideraciones. De 
los nueve proyectos presentados, fueron sie-
te los calificados y posteriormente ratificados 
por nuestro ilustre Consejo de Facultad y ca-
lificados finalmente por el Vicerrectorado de 
Investigación de nuestra Universidad. Una 
eficiencia de ciento por ciento. porque el cor-
te de fondos ha sido una realidad en muchas 
Facultades, notándose ya el exigente control 
interno que viene desarrollando el Consejo 
Superior de Investigaciones.  
Las noticias más saltantes que ocurrieron 
en este periodo podemos resumirlas en los 
siguientes acontecimientos:
a) Convocatoria Nacional de Concurso 
de Innovaciones Tecnológicas realiza-
do por el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCyTEC), que se desarrolló como 
parte de las diversas actividades progra-
madas para la primera edición de la Se-
mana Nacional de la Innovación (Inno-
tec  perú 2009),  que se realizó del 25 al 
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29 de mayo pasado, donde convoca a los 
investigadores peruanos a dos certáme-
nes: el Concurso Nacional de prototipos 
Innovadores y de Innovaciones Tecnoló-
gicas, y el premio Nacional Sinacyt a la 
Innovación, con el objetivo de promover 
y difundir los trabajos hechos al respecto 
por empresas, instituciones, investigado-
res, tecnólogos e inventores en el todo el 
país. La participación está abierta a per-
sonas naturales y jurídicas peruanas y ex-
tranjeras (residentes en el país), y la fecha 
límite para la presentación de proyectos 
fue el 17 de abril.
 Mientras que el premio Nacional Sina-
cyt a la Innovación, busca reconocer la 
contribución de individuos y organiza-
ciones al desarrollo de la investigación 
en el país. Las categorías en competencia 
son: Innovación Académica, Innovación 
Institucional, Innovación Empresarial e 
Innovación Solidaria. La recepción de 
postulaciones fue hasta el 24 de abril, la 
publicación de los proyectos finalistas se 
hizo el 15 de mayo y la premiación el 28 
de ese mismo mes.
b) El juicio a Alberto Fujimori. El martes 7 
de abril de 2009, en un fallo histórico la 
Sala penal Especial de la Corte Suprema 
del poder Judicial y, tras 484 días, 161 se-
siones y 83 testigos, el Ex presidente fue 
condenado por los casos de La Cantuta, 
Barrios Altos y dos secuestros, a 25 años 
de prisión “por ser autor mediato de ase-
sinatos con alevosía, secuestro agravado y 
lesiones graves que constituyen crímenes 
de Estado contra la humanidad”.  Esta de-
cisión en el futuro elevará la imagen ins-
titucional del poder Judicial, y a la larga, 
la autoestima de todos los peruanos. Un 
fallo estructuralmente bien planteado y 
cuyo mérito corresponde a profesiona-
les, todos Sanmarquinos, luz que ilumi-
nará el oscuro camino de la corrupción.
c) Se busca un Contralor. Aunque reitera-
tivo, resulta sorprendente, por no utili-
zar un calificativo, que en un país donde 
abundan más de 100 000 Contadores 
públicos Colegiados y otros 100 000 
Administradores y/o Economistas, no 
sea posible encontrar a la medida de los 
intereses de la mayoría del Gobierno, 
UN pROFESIONAL digno de asumir 
el cargo de Contralor General de la Re-
pública. 
 En política no hay coincidencias. Espe-
remos que el tiempo, maestra vida, nos 
explique las razones para tanta espera.
 
Desde estas páginas amigas, recibimos 
tus comentarios. Todos son bien recibidos. 
y, mientras tanto, disfruten de su contenido.
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